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de la provincia de rll álaga. 
Comisión pmicipal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para ei dia 3 de Agosto de 1866, 
ante el Sr. Juezdel distrito de la Merced y 
escribano Don Rafael Codes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana m la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAÜCIN. 
N.0 del in-
ventario. 
856. Üna casa en la villa de Casares, en 
la Plaza de San Sebastian, marcada con 
los números 3 y 4 con tres accesorias á 
la espalda números 4, 6 y 8 de la calle 
de Juan Cerón, compuesta toda ella de 
tres pisos, la cual se denomina Casa si-
lla Decimal, y perteneció á la Junta De-
cimal de este Obispado, y linda derecha 
saliendo con otra de D.* Isabel de Vera 
García, núm. 5, izquierda otra de Doña 
Josefa Mena Pineda, núm. 2, y por la 
espalda hace fachada á la espresada ca-
lle de Juan Cerón: comprende 117 varas 
ó sean 81,752 metros cuadrados: se ha 
tasado en 2416 escudos, 600 milésimas 
en venta y en 168 en renta, habiéndose 
capitalizado por 116 que gana al año, 
según el inventario, en 2088 escudos: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
926. Un solar situado en la ciudad de 
Ronda, calle de San Nicasio, barrio de 
San Francisco, que no le resulta núme-
ro de gobierno, procedente de la Cofra-
día del Ssmo. del Espíritu-Santo de 
aquella, que linda por derecha con casa 
de Francisco Turrillo, izquierda otra de 
Antonio Sánchez y por la espalda con las 
Peñas: tiene una superficie de 289 varas 
ó sean 201,935 metros cuadrados: se ha 
tasado en 16 escudos en venta y 1 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no ganar nada, de 18 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
854. Una casa en ruinas situada en la vi-
lla de Alpandeire, calle del Panteón, nú-
mero 25 de gobierno, procedente de su 
Parroquial, que linda por la derecha con 
la dicha calle, por izquierda con casa 
hospital y por la espalda con la calle del 
Barranco: está en estado de completa 
ruina: se ha tasado en 70 escudos en 
venta y 5 con 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización, por no 
aparecer la que gana, de 63 escudos; el 
tipo será la tasación.Tiene 160 varas de 
superficie. No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCÍN. 
JN.0 del i n -
ventario 
750. Una huerta nombrada de Sta. Ca-
talina, situada en el Prado de este nom-
bre, término de la villa de Casares, pro-
cedente de sus Fábricas, que linda Nor-
te, Poniente y Sur con tierras de Don 
Francisco López Calvez, Levante el ca-
mino real de aquella al campo de Gi-
braltar: tiene una cabida de 1 fanega, 
5 celemines, ó sean 76 áreas, 48 centi-
áreas y 697 centímetros cuadrados, de 
los cuales son 6 celemines de riego y 9 
de secano, con casa pequeña, ó sea al-
bergue de esta finca, en estado ruinoso, 
estanque de las aguas para el riego y 60 
árboles frutales; todo se ha tasado en 
530 escudos en venta y 30 en renta que 
es lo que gana según el inventario, dan-
do un valor capital de 675 escudos, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
431. Una suerte de tierra llamada Cor-
tijo de las Monjas, situada en los térmi-
nos de la Vihuela y Alcaucin, proceden-
te de las Carmelitas de Velez-Málaga, 
que linda por Levante y Sur con tierras 
de D. Francisco Salido, Poniente las de 
D. José Campos y Norte las de D . José 
Salto y lleva en renta Matías Mostazo: 
tiene una cabida de 40 fanegas, ó sean 
2354 áreas, 38 centiáreas y 4560 cen-
-2— 
timetros cuadrados, de los cuales 12 
están enclavados en término de Alcau-
cin y 28 en el de la Vihuela, y en toda 
la finca 21 olivos, no teniendo casa: to-
do se ha tasado en 1166 escudos, 400 
milésimas en venta y en 35 escudos en 
renta, habiéndose capitalizado por 30 
que aparece ganaal año en 675 escudos: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1005. Una suerte de tierra, término de 
la ciudad de Ronda, en el partido y si-
tio llamado del Turco, procedente de la 
Capellanía de D. Domingo Picardo; l in-
da Norte con tierras de Cañas de Pulla, 
Poniente otras del Cortijo del Turco, 
Levante los prados de Gallegos y Sur 
las Cañas de Pulla y losLinarejos; com-
prende 6 fanegas de cabida, ó sea 362 
áreas, 30 centiáreas y 7684 centímetros 
cuadrados de tierra de sembrar de va-
rias clases: se ha tasado en 100 escudos 
en venta y 4 en renta, dando esta una 
capitalización por no aparecer la que ga-
na, de 9 escudos; el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
567. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamados de Torróx, situada en partido 
del mismo nombre, término de la villa 
de Parauta, procedente de la Parroquial 
de Igualeja, y linda porJVorte tierras de 
Cristóbal de Lirio, Poniente las de Alon-
so Vázquez, Sur las de D. Baltasar Gal-
vente y Levante las de Juan Herrera: 
tiene una cabida de 5 celemines, equi-
valentes á 25 áreas, 16 centiáreas y 255 
centímetros cuadrados con 13 castaños: 
todo se ha tasado en venta en 15 escu-
dos, 300 milésimas y 612 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 1 es-
cudo que aparece gana al año,en22 es-
cudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
573. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de los Lienzos, partido del mis-
mo nombre, término de la villa de Juz-
ear, procedente de la Parroquial de 
Igualeja, que linda por Norte y Poniente 
con tierras de Juan Piña Alcaide, Le-
vante con la nombrada Silguerito y Sur 
con el arroyo de la Palma: tiene 2 fa-
negas de cabida, igual á 120 áreas, 76 
BIENES D E L ESTADO. 
Mostrencos. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VETEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
120. Una casa en la Puebla de Alcaucin, 
en la plaza de ella, marcada con el nú-
mero 2 de gobierno, procedente del Es-
tado por Mostrencos, que linda por la 
derecha con la casa Capitular que no 
tiene número, por la izquierda con la 
calle de la Plaza y por la espalda con la 
de la Cárcel: consta de 4 varas de super-
ficie, osean 27 metros y 949 centíme-
tros; tiene dos pisos y un zótano, fuá 
tasada en 201 escudos, 200 milésimas 
en venta y 15 escudos en renta, habién-
dose capitalizado por esta por no cons-
tar la que gana, en 270 escudos, que es 
el tipo de la Subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D . Antonio 
Yustes González, el importe del pri-
mer plazo de 950 escudos en que rema-
tó dicha casa el dia 29 de Octubre de 
1865 en el Juzgado de primera instan-
cia de Velez-Málaga, adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en 15 de Mar-
zo del presente año, se ha declarado en 
quiebra, y se procede á nueva licitación 
bajo la responsabilidad de aquel á la di -
ferencia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate, y demás prevenido en la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
-o— 
cion de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
, - ^ 1 Estado de esta provincia, las fincas de 
^ b e se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en !a referida ley s,e determina. 
5. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante, 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
• coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anu lará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
eoagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este lérmino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse ea 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. " Son bienes del listado los qne llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
—6— 
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
Uvas de sangre. 
Málaga 21 de Junio de 1866.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso, 
Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión de 30 de mayo último según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y derechos del Estado de 31 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 










Terreno arenoso en la 
playa del Palo, 4 cels. 
Otro id. en id id. 
Haza partido de las Agui-
lillas término de Cam-
pillos 40 fanegas. 
Monte llamado Hoyas del 
Abad término de Be-
nadalid. 
Huerta conocida por 
Cuesta de Lozano té r -






Propios de Benadalid. 












D. Benito Avilés Avilés, 
D. Manuel Garcia Sierra 







Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, y en virtud de lo prevenido en el artículo 137 de la real instrucción de 31 
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oentiáreas y 2228 centímetros cuadra-
dos con 7 castaños: todo se ha tasado 
en 43 escds. en venta y 2 con 600 mils. 
en renta, dando una capitalización, por 
no aparecer !a que gana, de 58 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
de ancho que conduce á las Vihuelas. 
574. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Cacti i Hita, partido del 
mismo nombre, procedente del Curato 
de dicha villa de Júzcar, en cuyo término 
radica, y comprende 1 fanega de cabi-
da, equivalente á 60 áreas, 38 centiáreas 
y 4614 centimetros cuadrados con 13 
castaños: linda Norte con el camino de 
Ronda, Poniente las de Antonio el Por-
tugués, Levante las de Juan Barranco y 
Sur las de los herederos de Alonso Bar-
ranco: todo se ha tasado en 45 escudos 
en venta y 2 con 500 milésimas en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta-
por no resultar la que gana, en 6 escu-
dos, 250 milésimas: el tipo sera la ta-
sación. 
No tiene gravamen. 
589. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada la del camino de Cartajíma, 
partido del mismo nombre, término de 
la repetida villa de Júzcar, procedente 
de sus ánimas, y linda Norte con el ca-
mino de Carlajirna, Poniente tierras de 
Francisco González y por Levante y Sur 
la estacada de D. Alonso Morales: com-
prende una cabida de 1 fanega, igual á 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centime-
tros cuadrados con 11 castaños: todo se 
ha tasado en 26 escudos en venta y 1 
con 300 milésimas en renta, arrojando 
esta una capitalización, por no aparecer 
la que gana en el inventario, de 29 es-
cudos, 250 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
606. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Estación, partido del 
mismo nombre, término de dicha villa 
de Júzcar, y perteneció á sus Fábricas, 
y linda Norte tierras de Lucia González, 
Poniente las de Catalina Periquita, Sur 
huerto de José Maes y Levante camino 
de Ronda: es de una cabida de 2 fane-
gas, ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados con 25 cas-
taños; tasados con la tierra en 85 escu-
dos en venta y 4 con 500 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior, de 101 escudos 
250 milésimas, tipo dé la subasta. 
No tiene gravámen. 
Tiene una servidumbre de seis varas 
de ancho que la atraviesa y dirije á 
Ronda. 
996. Pedazo de tierra de secano, llama-
do la Coronilla, partido del Junquil, 
término de la villa de Farajan, proce-
dente de su Parroquial, que linda por 
Norte con tierras de Juan Chacón y por 
Poniente, Levanle y Sur con otras de 
D. Diego Márquez: comprende 2 cele-
mines, ó sean 10 áreas, 6 centiáreas y 
4102 centímetros cuadrados con 6 cas-
taños: todo se ha tasado en 8 escudos, 
400 milésimas en venta y 400 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por la causa de la anterior, de 9 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
735. Haza de tierra de secano, llamada 
Manchón de la Sacristía, partido de las 
Cuartas, término de la villa de Alpan-
deire,quees procedente desuParroquial, 
y linda por Norte con tierras de Juan 
de Sierra, por Poniente con el Horcaji-
lio de los Arroyos, por Levante con tier-
ras de Antonio Guerrero Barbarán y por 
Sur con las de José Acevedo: tiene'l fa-
nega, 6 celemines de cabida, ó sean 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centimetros 
cuadrados con un castaño: todo se ha 
apreciado en 16 escudos en venta y 800 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior, 
de 18 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
737. Suerte de tierra con castaños, lla-
mada Fuente de Cuna, partido del lla-
no del mismo nombre, término de la 
misma villa de Alpandeire, de igual 
procedencia que la anterior, y linda 
Norte tierras de Juan Villa Gómez, Po-
niente las de Miguel Barragan, Sur las 
de Antonio Bullón Aguilar y Levante el 
arroyo de las Alfaguaras: es de una ca-
bida de 6 celemines, ó sean 30 áreas, 
19 centiáreas y 2506 centímetros cua-
drados con 8 castaños: todo se ha tasa-
do en 35 escudos, 500 milésimas en 
venta y 1 con 800 en renta, dando esta 
un valor capital por la razón ya espre-
sada, de 40 escudos, 500 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
951 . Una haza de tierra de regadío y se-
cano, llamada de Casarones, partido del 
misnio nombre, término de la repetida 
villa de Alpandeire, de la misma proce-
dencia de la precedente, que su ca-
bida es de 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas v 9228 centímetros cua-
drados, siéndo 5 celemines de riego y 1 
con 7 de secano: se ha tasado en 150 
escudos en venta y 8 en renta, produ-
ciendo esta un valor capital de 180 es-
cudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Tiene una servidumbre por la cabe-
zada, lado de Poniente de una vara de 
ancho que dirije á Atájate. 
Dentro de esta finca existen varios 
árboles de propiedad particular. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
774. Treinta y un pies de olivos, llama-
dos de la Virgen de Benarrabá, situa-
dos en el paraje del Rebenton, partido 
de Benastepar, término de la villa de 
Genalguacil, procedente de la Herman-
dad de la Encarnación de aquella villa, 
enclavados en tierras de la propiedad de 
D. Justo Romero, José Ruiz Carrasco y 
herederos de Alonso Martínez, lindando 
estos por Norte viña y tierras del Ro-
mero, Poniente el Rio Genal, Levante 
viña de dichos herederos, y Sur las del 
Ruiz Carrasco: se^  han tasado en venta 
en 14-4 escudos, 100 milésimas y 12 es-
cudos en renta, produciendo esta un?* 
capiializacion porque la que gana está 
unida á otros olivos, en 270 escudos, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
775. Treinta y cuatro pies de olivos en 
el sitio de la Casilla, partido de la Lo-
ma, término de dicha villa de Genalgua-
ci l , procedentes de la Hermandad del 
Rosario de la de Benarrabá, disemina-
dos en varias suertes de tierra y viña de 
la propiedad de José, Francisco y Andrés 
Medina Sánchez, lindando estasque es-
tán reunidas, por Norte con viña de D. 
Antonio Maclas Collado, Poniente el Rio 
Almadiar,Sur viña de D. Justo Romero 
y Levante otra de D. Salvador Sánchez: 
se ha tasado en 159 escudos en venta y 
15 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por la razón de las anteriores, de 
557 escudos, 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MALAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
184. Una huerta llamada del Dardo, si-
tuada en el partido del Naranjal, t é r -
mino de la vdla de Coin, que perteneció 
á las Fábricas Parroquiales de ella, y 
linda Norte huerta de D. Antonio Del-
gado, Sur otra de José Guzman, Ponien-
te el camino de Mijas y Levante el de 
las huertas viejas: su cabida es de 2 fa-
negas, 9 celemines de regadío con agua 
del nacimiento, ó sean 155 áreas, 86 
centiáreas y 5581 centímetros cuadra-
dos, con 98 árboles frutales de diferen-
tes clases, y casa y corral en ruinas: 
fué tasada en 1411 escudos, 800 milési-
mas en venta y en renta en 60 escudos, 
y se capitalizó por 50 que aparece gana 
al año según el inventario, en 1125 
escudos: el tipo de la subasta será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
Resulta que tanto esta finca como las 
demás de su procedencia, están afectas 
á un censo de un escudo, 950 milésimas 
al año, á favor de D. José Navarrete, el 
cual se reintegrará á este interesado 
luego que pida la subrogación sobre 
determinada finca del mismo caudal, 
según los artículos 50 y 51 de la ley de 
11 de Julio de 1856. 
Se procede á la^ubasta en quiebra de 
esta huerta, por no haber pagado D.An-
tonio García, el importe del primer pla-
zo de 5095 escudos en que la remató el 
dia 6 de Diciembre de 1865, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas, en se-
sión de 15 de Febrero del actual y orden 
de 16del mismo, el cuales responsable 
á la diferencia que resulte entre el ante-
rior y nuevo remate, y demás que está 
prevenido en la citada ley. 
